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RESUMEN
A  n de contribuir en la formación de docentes universitarios para la educación en 
moral y valores, de estudiantes del área de ciencias de la salud, se diseñó y ejecutó un 
curso dirigido a docentes de los Programas de Medicina y Enfermería de una universidad 
pública venezolana (UCLA). Basado en un estudio cualitativo como forma de sistematizar 
la experiencia, el presente artículo presenta el resultado de la evaluación del mencionado 
curso, cuyo programa contempló contenidos sobre conceptos básicos, modelos de Educación 
Moral y Valores (EMV), enfatizando el modelo Construcción de la Personalidad Moral, el 
rol del docente, estrategias educativas, diseño instruccional para la  EMV y evaluación del 
aprendizaje. Ochenta y dos (82) participantes respondieron, en forma anónima, 6 preguntas 
abiertas referidas a: utilidad y pertinencia de temas como recursos utilizados, estrategias 
educativas, principales aprendizajes y recomendaciones. Todos(as) manifestaron que los 
temas fueron de gran utilidad y relevancia. Casi unánimemente, consideraron muy útiles 
los materiales utilizados. Entre los principales aprendizajes señalaron los modelos de EMV, 
los dilemas morales, los conceptos básicos, la re exión personal y del quehacer académico. 
Los(as) docentes expresaron recomendaciones sobre duración, relación entre contenidos 
teóricos y prácticos, continuidad, desarrollo de  cambios en el currículo y estrategias  para 
cada asignatura, formación continua sobre EMV, seguimiento al trabajo de participantes. En 
conclusión, el curso fue valorado positivamente, promovió la re exión acerca del ejercicio 
de valores en lo personal, profesional y académico. Las opiniones ofrecidas permitieron 
conocer fortalezas y debilidades del curso para orientar las modi caciones a realizar.  
Palabras Clave: educación moral y valores,  formación docente
ABSTRAC
In order to educate both in moral and values to university students in regards to 
Health Sciences, a course was designed and implemented to train professors belonging to 
Medicine and Nursing undergraduate programs of a Venezuelan public university (UCLA). 
A qualitative evaluation study was carried out with the aim of evaluating the course. The 
course program included basic concepts, models of moral education and values (EMV), 
emphasizing the Construction model of the Moral Personality, the role of the teacher, 
educational strategies, instructional design for the EMV and learning assessment. The course 
was anonymously evaluated by 82 participants through an instrument of 6 open questions 
regarding: usefulness and relevance of the topics and resources used, educational strategies 
used, key learning and recommendations. The majority of participants expressed that the 
topics were very useful and relevant to their teaching activities; they almost unanimously 
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considered materials very useful. Among the main learning they highlighted the EMV 
models, academic work and personal re ection, moral dilemmas and the basic concepts. 
Professors expressed recommendations about time spent on the course, theory and practice 
content relationship, continuity, and expectations about the courses, curriculum changes 
development, strategies for each subject, continuous education on EMV and participants 
work follow-up. In conclusion, the course was valued positively; it promoted re ection 
on the exercised values internally, professionally and academically. Standpoints allowed 
knowing the course strengths and weaknesses to eventually adjust it to the needs of the 
deanship.
Key words: moral education and values, teaching training.
INTRODUCCIÓN
La creciente demanda social de 
profesionales, con más humanismo y 
profesionalismo guiados por la ética, 
particularmente en el área de la salud, debe 
llevar a las Universidades a plantearse 
cambios curriculares que logren alcanzar 
esas metas. Tarea que, sin duda, requiere la 
preparación de sus docentes.
El Decanato de Ciencias de la Salud 
(DCsS) de la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado (UCLA), aprobó en 
el año 2002 la política de educar a sus 
estudiantes en Bioética y Valores. Con el 
 n de dar cumplimiento a esta política, 
en el área de valores, se llevaron a cabo 
talleres con expertos y una revisión 
documental hasta formular una propuesta 
para la incorporación del eje curricular 
de Educación Moral y Valores (EMV) en 
pre-grado, fundamentada en la aplicación 
del modelo educativo Construcción de la 
Personalidad Moral(1-2-3,4). Dicho modelo 
concuerda con planteamientos que proponen 
la formación de personas capaces de 
comprender al otro, respetar el pluralismo, 
practicar la comprensión mutua, integrando 
el conocer, el hacer y el ser(5-6). 
Como protagonista principal en este 
proceso, se concibe al educador como un 
actor clave con capacidad no sólo de ser 
experto en su materia sino de desarrollar 
conocimientos, aptitudes y actitudes 
necesarias para que los cursantes sean 
capaces de re exionar sobre su propio ser 
y sus relaciones con el entorno, así como 
lograr la autonomía moral en la expresión 
de los valores como guías de su conducta(2-
7-8).  Por ello,  la EMV requiere de un docente 
con un marco teórico-conceptual que le 
posibilite hacer del hecho educativo un 
espacio para el aprendizaje signi cativo y a 
partir de una re exión crítica en y sobre la 
propia práctica, desarrollar una experiencia 
para generar alternativas innovadoras a su 
labor, que le permitan una intervención 
directa sobre los procesos educativos y 
la habilidad para relacionarse con base 
en los valores que intenta enseñar. Los 
docentes que se proponen abordar la EMV 
necesitan tener los medios para que pueda 
ser realizada de la manera más e ciente y 
lograr los objetivos educacionales(2-9-10). 
Una de las estrategias para la 
aplicación de la política antes descrita, ha 
sido la conformación de una Comisión de 
Educación en Valores del DCsS, integrada 
por un equipo interdisciplinario. Entre sus 
actividades, está el diseño y ejecución de 
cursos de formación para docentes de las 
carreras de pregrado que se ofrecen en el 
Decanato (Medicina y Enfermería). La 
EMV basada en el enfoque constructivista, 
centrada en el estudiante, se propone que 
el docente comprenda  los principales 
modelos de EMV, como base para la 
re exión sociopedagógica, identi que  y 
aplique estrategias en las distintas áreas 
del currículo y formule propuestas  para 
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las unidades curriculares en las cuales 
actúan los participantes. Y, sobre todo, 
potenciar la re exión crítica del docente y 
su compromiso con la práctica educativa en 
moral y valores.
El presente artículo ofrece el resultado 
de la evaluación cualitativa del curso de 
formación  para la EMV, dirigido a  docentes 
del DCsS de la UCLA, como forma de 
sistematizar la experiencia, conocer sus 
fortalezas como debilidades y orientar las 
modi caciones necesarias para mejorarlo. 
De las características del 
curso
El curso  tuvo una duración de 
veinticuatro (24) horas presenciales  y 
un estimado de diez (10) horas para la 
realización de asignaciones (redacciones, 
lecturas y otros ejercicios) como manera 
de abordar contenidos y, al mismo 
tiempo, practicar estrategias educativas 
que, posteriormente, el docente podría 
utilizar con sus estudiantes. El tiempo 
se distribuyó entre cinco (5) y seis (6) 
sesiones, de acuerdo con las características 
de los grupos y disponibilidad para asistir 
al total de sesiones. El programa del curso 
contempló contenidos sobre conceptos 
básicos de moral, ética y valores (orígenes 
de los conceptos y diferencias), modelos 
educativos desarrollados para la EMV, 
enfatizando en el de la Construcción de 
la Personalidad Moral. Así mismo, el 
rol del docente que enseña sobre moral y 
valores, estrategias educativas dirigidas al 
desarrollo de las dimensiones morales, tales 
como: auto conocimiento, autorregulación, 
razonamiento  moral, diálogo, empatía y 
comprensión crítica de situaciones con 
implicaciones morales y de valores. Entre 
las estrategias destacan  el uso de la pirámide 
de valores, la re exión sobre conductas y su 
autorregulación, dilemas morales (diseño 
y aplicación), discusión de textos, videos, 
casos, utilización  de socio dramas y la 
pedagogía del asombro, entre otras, y, por 
último, la evaluación de los aprendizajes en 
la educación en valores(1-2-9-10-11).
El curso incluyó la discusión de una 
propuesta, elaborada por la Comisión, de 
Orientaciones para la incorporación en el 
currículo del eje de EMV en los Programas 
del DCsS. Así mismo, contempló una 
actividad práctica con el  n de iniciar 
la aplicación de la propuesta, en cada 
una de las unidades curriculares, bajo la 
responsabilidad de los cursantes. Con esta 
 nalidad, en conjunto con los profesores, 
se seleccionaron los valores y dimensiones 
morales a trabajar por semestre y asignatura, 
según el objetivo de las asignaturas y la 
aproximación a las características de los 
cursantes.
 Por otra parte, las preguntas de docentes 
sobre casos reales o problemas presentados 
en aula relacionados con valores fueron 
respondidas desde una perspectiva 
interdisciplinaria. Al iniciar cada sesión 
el grupo realizó una re exión meta 
cognitiva y al  nal, del curso, se solicitó a 
los participantes realizar un análisis sobre 
la factibilidad de incorporar la EMV en 
sus respectivas unidades curriculares y 
en el pregrado, en general, así como las 
recomendaciones pertinentes. 
Acerca de la evaluación del 
curso
La evaluación del curso fue realizada por 
ochenta y dos (82) docentes participantes, 
distribuidos en seis grupos (Tabla1)
Previo consentimiento, el curso 
fue evaluado por cada participante, en 
forma anónima. Para tal  n, se empleó 
un instrumento con seis (6) preguntas 
abiertas referidas a: pertinencia de temas 
tratados, utilidad y relevancia de materiales 
didácticos utilizados, estrategias educativas 
implementadas por facilitadores/
as, comentarios acerca de principales 
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aprendizajes obtenidos y recomendaciones. 
Solo dos (2) docentes que completaron el 
curso no  respondieron el instrumento. El 
análisis de la información obtenida, se llevó 
a cabo a través de una matriz comparativa 
de respuestas, identi cando similitudes y 
diferencias, respetando el formato de las 
opiniones dadas por los participantes, las 
cuales se  presentan en cuadros con las 
síntesis de las opiniones para cada uno de 
los aspectos evaluados.
El análisis de las respuestas aportadas 
permitió la evaluación del curso poniendo 
el énfasis en las opiniones recopiladas, lo 
que muestra de qué manera valoran los 
docentes tanto el diseño del curso como 
los contenidos y la facilitación hecha por 
quienes lo impartieron. Cabe destacar que 
el curso  se ha administrado durante dos (2) 
años consecutivos. En la medida en que se 
desarrollaron cursos, se hicieron los ajustes 
de  acuerdo con las evaluaciones  aportadas 
por el grupo  anterior. El más común al 
inicio fue la disminución  progresiva del 
tiempo de charlas y el aumento de  las 
actividades prácticas. 
Utilidad y pertinencia de los 
temas tratados
Los cursantes consideraron que fueron 
de mucha relevancia y gran utilidad para el 
logro de los objetivos del curso  (Cuadro 
1). 
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 Materiales y/o recursos 
utilizados
Fueron valorados como muy útiles. 
En el cuadro 2 se presentan las opiniones 
en cuanto a las di cultades o aspectos a 
mejorar en los materiales y/o recursos 
utilizados.
Estrategias utilizadas por 
los(as) facilitadores(as)
Se evidenciaron diferencias importantes 
entre los grupos participantes. El primero, 
integrado por docentes de la CCD, 
quienes conforman un equipo de trabajo 
continuo, no manifestaron la necesidad de 
incluir actividades de integración grupal, 
propuesta explícita de grupos sucesivos, 
cuyos participantes en su mayoría no se 
conocían por no haber trabajado juntos 
con anterioridad o lo habían hecho muy 
esporádicamente. El primer grupo, 
también, hizo mayor énfasis en el diseño y 
pertinencia de las estrategias utilizadas por 
los facilitadores.  Por su parte,  los  demás 
grupos  enfatizaron  en  el  quehacer  del 
docente y en cómo llevar a cabo el trabajo de 
EMV en aula. El  tercer grupo, en particular, 
se  bene ció  de los  cambios  sugeridos 
por   los  grupos que le antecedieron, ya que 
se les incluyó mayor número de ejemplos 
vivenciales en algunas de las estrategias. 
En general, las estrategias utilizadas fueron 
cali cadas como: excelentes, pertinentes, 
captaron la atención del grupo, variadas, 
serias, rigurosas amenas, participativas, 
signi cativas, agradables, muy  re exivas y 
facilitadoras del logro de objetivos (Cuadro 3). 
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explican cómo se desarrollan los valores. 
(Cuadro 4) En dicho cuadro, se puede 
observar que los participantes reconocen 
que ganaron, a partir de la re exión personal 
y académica, mayor conciencia acerca de 
la importancia de la educación en valores. 
Lo cual se atribuye al manejo logrado de 
conceptos fundamentales, identi caron  de 
las  dimensiones    morales, en    especial    las 
de    auto conocimiento  y autorregulación. 
A su vez, el curso permitió promover  la 
autocrítica  sobre debilidades en la EMV y 
comprender el rol del docente y desafíos de 
la evaluación de aprendizajes en esta área. 
Principales aprendizajes obtenidos 
Todos los grupos coincidieron en 
a rmar que las estrategias utilizadas sobre 
auto conocimiento y autorregulación, 
contribuyeron a la re exión personal y 
del quehacer académico, por lo que fueron 
muy aceptadas. En segundo lugar, ubicaron 
los Dilemas Morales como herramienta 
re exiva para la discusión moral, tanto 
personal como con los estudiantes. De 
igual forma, consideraron muy necesaria 
la discusión de conceptos básicos como: 
moral, ética y valores, así como también 
el conocimiento de diversos modelos que 
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el curso en períodos inter semestrales 
(recomendación que se repite en varios de 
los grupos) 3- Hacer actualizaciones para 
reforzar lo impartido y aprender estrategias 
nuevas. 4- La  participación de  docentes 
que imparten asignaturas en un mismo 
semestre, lo que constituye un espacio 
para la integración y la discusión; 5- Dar a 
conocer el avance del proceso desarrollado 
para la inserción de valores en los 
programas instruccionales y la invitación  a 
trabajar en ello, en cada una de las áreas de 
competencia de los participantes 
Modi caciones: 1- Elaborar material 
para ser utilizado con estudiantes, que 
relacione contenidos teóricos y sus 
vivencias como individuos y grupo. 2- 
Más tiempo para discusiones 3- Realizarlo 
como actividad obligatoria a todo el cuerpo 
docente, en especial los nuevos ingresos. 4- 
Continuar con pequeños grupos de trabajo, 
para compartir materiales y experiencias 
didácticas 5.- Ampliar contenidos 
(Neurolingüística en la enseñanza de 
valores) y las estrategias demostrativas, 
para utilizarlas durante el semestre. 6.- 
Continuar con el curso para hacer realidad 
que cada unidad curricular contemple la 
EMV.
Consideraciones generales
La re exión sobre los resultados 
obtenidos conduce a aseverar que el 
diseño del curso permitió cumplir con 
los objetivos propuestos en cuanto a 
capacitación de docentes para la EMV. 
Se destaca la autore exión acerca de 
los valores personales como un aspecto 
fundamental para la sensibilización del 
docente. El curso también orientó a los 
docentes en el diseño instruccional de 
sus respectivas asignaturas, en cuanto a 
introducción e integración de aspectos de 
EMV, proceso que continúa aún después 
de  nalizado el curso a través de asesorías 
individualizadas, implementadas desde el 
Recomendaciones sobre aspec-
tos a mejorar o mantener 
La variable que mereció mayor 
atención fue la duración del curso. El 
número de horas y sesiones (aumentar o 
disminuir) varió entre grupos. La relación 
contenidos teóricos y prácticos fue también 
diferente entre los grupos, al respecto,  el 
segundo  manifestó mayor preocupación 
por establecer un equilibrio entre aspectos 
teóricos y cómo aplicarlos a las situaciones 
de aula. A continuación, se señalan  los 
aspectos a mantener y modi caciones 
expresadas desde la perspectiva del primer 
grupo (docentes de la CC) y los grupos 
restantes (docentes de diversas áreas y 
semestres): 
a.- Desde la perspectiva de 
los docentes  de la Comisión de 
Currículo:
Mantener: El temario tal como está, el 
ambiente de camaradería, la organización y 
el carisma de facilitadores(as), así como y 
la asignación de tareas, entre las sesiones.
Modi caciones: 1- Incluir más 
actividades teórico-prácticas centradas en 
el estudiante 2- Aumentar número de horas 
3- Simpli car materiales densos  4- Dedicar 
más tiempo a la estrategia pedagogía del 
asombro 5- Promover mayor participación 
en el tema de evaluación 6- Llevarlo  a  todos 
los docentes y difundir  esta  información 
por    medios audiovisuales 7- Incluir otra 
sesión para el diseño de estrategias de 
EMV 8- Ajustar los tiempos de acuerdo al 
per l de los participantes, conductores y 
docentes operativos 9- Comprometer a las 
autoridades y directivos del Decanato en 
esta actividad. 
b.- Desde la perspectiva de 
los(as) docentes de diversas áreas 
y semestres
Mantener: 1- La estructura y número 
de sesiones, temario y  estrategias 2- Dictar 
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año 2009. Los docentes reconocieron que 
la EMV implica la plani cación, ejecución 
y control de acciones intencionadas, 
coherentes y sistemáticas para el logro de 
los  nes previstos(2-4-10-12).
El curso permitió sistematizar la 
información necesaria para llevar a cabo la 
pedagogía moral. Esta información consiste 
en los modelos de EMV, las estrategias más 
apropiadas para  promover el desarrollo de la 
personalidad moral en estudiantes, tomando 
en cuenta sus vivencias y actitudes(11). 
Según Buxarrais(2), la integración de la 
teoría y la práctica en la formación de 
docentes para la EMV, así como la re exión, 
experimentación y evaluación da mayor 
garantía de éxito.  Por su parte, Martínez(3), 
propuso una primera etapa en la formación 
de docentes de educación primaria y 
secundaria, consistente en la re exión 
sobre el modelo de ciudadanía deseable, 
partiendo de la discusión sobre la realidad 
actual y los indicadores socioculturales, 
para abordar posteriormente modelos 
pedagógicos; esta actividad permitiría 
adquirir conciencia de la importancia de la 
EMV.  En nuestro caso, con el profesorado 
existente para el momento del inicio 
del proyecto de educación en bioética y 
valores se generó una discusión sobre la 
realidad de las prácticas de salud en el país, 
los valores deseables y los indicadores de 
conducta de tales valores, lo cual se plasmó 
en documentos manejados por el personal 
de la institución. Así mismo, tal como lo 
recomienda Cortina(9), el curso permitió 
el análisis de conductas de estudiantes 
del DCsS en relación con valores, con la 
 nalidad de plani car objetivos de acuerdo 
con las necesidades. Consideramos que 
la re exión sobre el contexto social y del 
mundo de la salud es recomendable al 
inicio de cada curso.
Así mismo, el curso sensibilizó a los 
participantes con respecto a su rol como 
docentes. Es posible que la re exión y 
autocrítica generada promueva en ellos 
cambios positivos, a mediano y largo 
plazo. Un cambio en la cultura docente, es 
condición necesaria para la educación en 
valores(8-10-13). Sin embargo, es necesario 
generar otras actividades para profundizar 
en la re exión sobre el rol del docente a 
 n de que estos rea rmen convicciones y 
asuman un compromiso ético y social con la 
formación moral de sus estudiantes, que los 
lleve a defenderla y actuar  en congruencia 
con ella(14-15).
Los recursos utilizados y las estrategias 
educativas se consideraron pertinentes en 
la medida que ofrecieron al participante 
herramientas básicas para trabajar en aula 
y otros escenarios, adaptándolas a las 
características y contenidos de la asignatura. 
La combinación de estrategias educativas 
garantiza la atención de diversos ámbitos de 
la personalidad moral y mayor posibilidad 
de éxito(10). Al jugar el rol de estudiante, 
el docente experimentó el proceso que se 
pretende generar en sus alumnos. 
La realización del curso y la re exión 
sobre el mismo llevó a los docentes a 
concluir en la importancia de educar no 
sólo para los juicios valorativos, sino para 
la acción moral. En coincidencia con otros 
autores(2,3,9,12), es necesario además de 
educar en valores, vivirlos en la institución 
educativa, a partir de un adecuado 
funcionamiento de la misma, que estimule 
conductas éticas y el ejercicio de los valores 
por parte de todos sus integrantes. Por ello, 
es necesario que toda la comunidad docente 
del DCsS se bene cie del curso y se realicen 
actividades de re exión en la institución y 
en  otros espacios donde se desarrollan las 
actividades académicas, como hospitales 
y ambulatorios. Martínez(3) propone 
además el análisis de los estilos de relación 
interpersonal, pautas y orientaciones 
que guíen la actuación de los docentes. 
Los resultados y propuestas surgidas de 
estas discusiones deben ser  conocidos y 
manejados por las instancias gerenciales.
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Por último, el DCsS de la UCLA 
implementa la línea curricular de bioética 
como un eje transversal, la cual se 
fundamenta en la educación en valores; la 
EMV es  base para la práctica de la bioética 
en la medida que posibilita la re exión, 
estimula el diálogo y la toma de decisiones 
ante dilemas morales, el desarrollo de 
las dimensiones morales y la acción 
inspirada en principios y valores(16). La 
EMV en la Universidad no sólo es posible 
sino necesaria y debe incorporarse en 
los currícula en forma plani cada; para 
lograrlo es imprescindible la capacitación 
del profesorado en la búsqueda del ejercicio 
de la docencia con una perspectiva más 
amplia, integral y e caz(15-17). 
En conclusión, el curso fue valorado 
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